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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo general mejorar la gestión académica 
en la escuela superior de formación artística pública con el desarrollo de un sistema 
web integrado, se usó el diseño de investigación preexperimental, además se tuvo 
una población de 358 alumnos, en el cual se obtuvo una muestra de 186 alumnos, 
se trabajó con encuestas para las áreas administrativas para la recopilación de la 
realidad problemática. Para la implementación del sistema web integrado se usó el 
lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL, además se 
trabajó la metodología de programación Iconix, que se usa para proyectos de corto 
plazo. Se concluye que la implementación del sistema web integrado, se obtuvo a 
reducir el tiempo en el registro de matrícula de los alumnos es de 13.47 minutos, 
obteniendo una disminución de tiempo de 4.02 minutos. Consiguiendo una 
reducción de 70.16%. además, se tiene el tiempo promedio en el ingreso de las 
notas de los alumnos es de 19.89 minutos y con la implementación se obtuvo 5.94 
minutos. Obteniendo una reducción de 70.14%. posteriormente se puede rescatar 
el tiempo promedio en los reportes de notas de los alumnos es de 15.13 minutos y 
con la ejecución del sistema web integrado es de 3.17 minutos. Consiguiendo una 
reducción de 79.05%. y por último el sistema web integrado mejoró el tiempo 
promedio en la búsqueda de las matrículas de los estudiantes de la escuela bellas 
artes es de 6.96 minutos y con la ejecución del sistema es de 1.38 minutos. 
Alcanzando una reducción de tiempo de 5.58 minutos, representado en un 
porcentaje de 80.18%. 




The present research has the general objective of improving academic management 
in the higher school of public artistic training with the development of an integrated 
web system, the pre-experimental research design was used, in addition there was 
a population of 358 students, in which it was obtained In a sample of 186 students, 
surveys were carried out for the administrative areas to collect the problematic 
reality. For the implementation of the integrated web system, the PHP programming 
language and the MySQL database manager were used, as well as the Iconix 
programming methodology, which is used for short-term projects. It is concluded 
that the implementation of the integrated web system, was obtained to reduce the 
time in the registration of students' enrollment is 13.47 minutes, obtaining a 
decrease in time of 4.02 minutes. Getting a reduction of 70.16%. In addition, the 
average time in the entry of the students' grades is 19.89 minutes and with the 
implementation, 5.94 minutes were obtained. Obtaining a reduction of 70.14%. later, 
the average time in the students' grade reports can be recovered is 15.13 minutes 
and with the execution of the integrated web system it is 3.17 minutes. Getting a 
reduction of 79.05%. and finally, the integrated web system improved the average 
time in the search for the enrollment of the students of the fine arts school is 6.96 
minutes and with the execution of the system it is 1.38 minutes. Reaching a time 
reduction of 5.58 minutes, represented in a percentage of 80.18%. 




Durante la última década las tecnologías de información en las instituciones
educativas públicas han tenido lugar en muchos países, ya sea como una
estrategia impartida para mejor los procesos de dichas instituciones educativas,
se debe de considerar que las TIC tienen mucho que ofrecer a las instituciones,
ya que en todas las instituciones cuentan con internet y centros de cómputo,
asignados para las investigaciones. (GILBERT K., 2008)
La gran mayoría de las instituciones educativas públicas o privadas
(Universidades, Institutos, Colegios o Jardines) cuentan con un sistema
informático de gestión académica, el cual les permite mantenerse actualizado en
un mundo donde la tecnología y el uso de estas son las que priman, es donde
estas instituciones desarrollan sus propios sistemas informáticos para que los
apoye en la gestión y toma de decisiones, permitiendo de esa forma adquirir la
experiencia al momento de realizar las gestiones académicas.
La E.S.F.A Bellas Artes, tiene la necesidad de formar profesionales en la
especialidad de educación artística, además ofrece las carreras de artes platicas
y educación artística a los diferentes alumnos de la región la libertad. La escuela
bellas artes forma, profesionales artísticos en labores de diseño, creación,
restauración y valoración de diferentes obras de arte; además de tener diferentes
énfasis como el dibujo, la escultura y pintura. Se tiene la carrera de educación
artística en el cual se promueve la capacidad de gestión de proyectos educativos,
como el proceso de enseñanza aprendizaje. Sus principales alumnos son
jóvenes que tienen un gusto por el arte o la pintura. La escuela bellas artes fue
creada como una institución estatal el 19 de abril de 1967, mediante una
resolución suprema N° 336-1967.
Actualmente la E.S.F.A “Bellas Artes”, por ser una institución dedicada a la
formación de artistas es ajena a la innovación Tecnológica, ya que es una
institución que tiene 50 años de fundación.
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En la problemática está implicados el personal del área de matrículas, en cuál 
es el encargado de registrar las matrículas de los estudiantes y generar las 
búsquedas de las notas; también se tiene a los docentes, encargados del ingreso 
de las notas de los estudiantes. Y por último se tiene a los estudiantes quienes 
verifican en su aula virtual ingresando su usuario y contraseña sus notas y cursos 
registrados previamente. 
El registro de las matrículas de los estudiantes se genera de manera escrita, de 
tal manera el personal de dicha área ingresa los datos personales de los 
estudiantes en formatos establecidos por la escuela de bellas artes, además se 
tiene que verificar en qué periodo académico se encuentra el estudiante que se 
desea matricular, finalmente se imprime la ficha de matrícula del estudiante; se 
ha observado que el registro de matrícula tiene un déficit en la gestión de 
académica, causado por el desorden de la información, y es cual hace mucho 
más difícil acceder a ella, por ende, se genera inconformidad en el proceso del 
registro de matrícula, que carecen de un sistema informático de gestión 
educativa, ocasionando que no cumplan con los tiempos establecidos para 
dichos procesos. 
De tal manera; también se aprecia demora en conocer las búsquedas de los 
estudiantes registrados en dichos periodos académicos, causado por la gran 
cantidad de papeles que se encuentran en los diferentes estantes; ocasionado 
fastidio al personal encargado de generar las búsquedas.  
También se declara que existe aplazamiento de 15 a 25 minutos en el registro 
del ingreso de notas; debido a que el docente ingresa sus notas de forma manual 
y es enviado al personal del área de matrículas para que puedan ingresarlo a su 
formato establecidos por la escuela de bellas artes; originando pérdida de tiempo 
para generar los reportes de las notas de los estudiantes. 
El personal (docente y personal del área de matrícula) de la escuela de bellas 
artes indica molestia al momento de generar la gestión académica, debido a que 
sus procesos de generar de forma manual, lo cual indica malestar e incomodidad 
del personal. 
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Con el propósito de solucionar la investigación definido; se planea desarrollar un 
sistema web integrado para mejorar la gestión académica de la escuela superior 
de formación artística Bellas Artes de la ciudad de Trujillo. 
Continuando con la presente investigación, se menciona la formulación del 
problema “De que manera un sistema web integrado influirá en la gestión 
académica de la escuela superior de formación artística Bellas Artes de la ciudad 
de Trujillo en el periodo 2020” 
De tal manera se describe la justificación tecnológica; en el cual existe diversa 
gama de herramientas como lenguajes de programación (PHP, Visual Studio, 
Java, Java Server Page) y diferentes gestores de base de datos (SQL, MySQL; 
Oracle y Postgre SQL); para poder elaborar soluciones informáticas a nuestras 
necesidades. Siendo esto el punto clave para poder desarrollar e implementar 
soluciones Tecnológicas basadas en tecnología Web.  
Continuando con la justificación operacional; el sistema de gestión académica 
ayudó a mejorar el registro de matrículas de los estudiantes, además en el 
registro de ingresos de notas de los estudiantes, de tal manera se cuenta con el 
conocimiento necesario para la ejecución. A sí mismo también se cuenta con los 
recursos tecnológicos para poder implementar el sistema.  
Se tiene la justificación económica, debido a la optimización de los procesos de 
evaluación, matricula, registro y entrega de boletas de notas y más documentos. 
Se disminuirán los gastos en la gestión académica, además el sistema está 
desarrollado en software libre, reduciendo gastos en la implementación del 
sistema. 
Y por último se tiene la justificación ambiental, en el cual, mediante la mejora de 
los procesos en la gestión académica, se redujo el uso de los materiales de 
oficina, ayudando a disminuir la tala forestal para la fabricación de estos. 
Continuando con la tesis, se presenta con claridad el objetivo general mejorar la 
gestión académica en la escuela superior de formación artística pública con el 
desarrollo de un sistema web integrado. De tal manera se describe los objetivos 
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específicos los cuales son reducir el tiempo en el registro de matrícula de los 
estudiantes; reducir el tiempo de ingreso de notas de los estudiantes, reducir el 
tiempo de los reportes de notas y reducir el tiempo en la búsqueda de las 
matrículas. Continuando con la tesis se indica la hipótesis, con la implementación 
de un sistema web integrado mejorará significativamente la gestión académica 
en la escuela superior de formación artística pública de Trujillo, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Se mencionan los trabajos previos de la investigación, a continuación, se
menciona el antecedente a nivel internacional realizada por el autor (PAREDES
MENDOZA, 2015); en el cual manifiesta que las tareas administrativas son
realizadas en hojas de cálculo (Excel), lo cual genera demora en realizar las
matrículas de los alumnos. El tipo de investigación es experimental y se tiene
una población de 580 alumnos. Además, se empleó una metodología ágil como
Scrumban que es derivada de Scrum y Kamban. Se adecuada para proyectos
de corto tiempo. Para el desarrollo se utilizó el lenguaje de programación PHP,
MySQL como gestor de base de datos y apache como servidor web. se concluye
que se logró solucionar efectivamente el registro de matrículas de los alumnos
en un 98%, permitiendo mejorar el mecanismo de la gestión académica.
Continuando con los trabajos previos, se menciona antecedente a nivel
nacional, en el cual el autor (RAMÍREZ SOTOMAYOR, 2017); manifiesta
desorden en el almacenamiento de datos del registro de notas, además demora
en la publicación de las notas de los alumnos, todo esto se debe a la inadecuada
administración del registro de notas. Se utilizo el tipo de investigación aplicada
debido a que reporta los hechos, se tiene una muestra de 370 docentes, además
se aplicaron cuestionarios y fichas de registros dirigidos a los docentes. Se uso
la metodología RUP, asimismo se usó el entorno de Desarrollo Visual Studio
2012 y el lenguaje de programación ASP.NET, SQL Server como base de datos
y la librería Ajax como Toolkit. Se concluye en el cual el registro de notas se
logró reducir en un 90.27% mejorando la gestión en los procesos que realizan.
Asimismo, se menciona el siguiente antecedente realizada por el autor (LUQUE
POZO, 2019); manifiesta que existe problemas en la gestión académica
(registro de matrícula, registro de notas y asistencia), debido a que sus
principales procesos se realizan de forma manual. La investigación realizada
fue de tipo aplicada y diseño preexperimental, se tiene una población de 169
alumnos, se empleó encuestas y cuestionarios para requerimientos de la
realidad problemática. Se concluye que el sistema web permitió optimizar los
procesos de gestión mejorando la eficiencia y efectividad en un promedio del
91%.
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Se tiene el ultimo antecedente, realizado por el autor (LINARES BORJA, 2017); 
en la cual revelan que preexiste excesivo tiempo en el registro de notas, debido 
a que se genera de forma manual, originando que puedan ocurrir deslices al 
momento de ingresar las notas. Se utilizo el diseño de investigación 
preexperimental, de tal manera se tiene una población de 2060 alumnos, en la 
cual se obtiene una muestra de 324 alumnos. Se aplico las técnicas de 
recolección de datos como la encuesta y la observación como ficha de toma de 
tiempos. Se manejo la metodología Iconix, por ser una metodología ágil y se 
adecua a proyectos cortos. Se concluye que se logró reducir el tiempo en el 
registro de notas de los alumnos en un 63.61%.  
Continuando con el marco teórico de la investigación, se tiene el autor 
(O'REILLY, 2015); en el cual menciona que la web es conjunto de información 
que se almacena en una dirección especifica de internet, lo cual es muy 
importante ahora en la actualidad, debido a la gran cantidad de aplicaciones y 
sitios web, que utilizan las diferentes compañías. 
Se tiene la gestión académica según el autor (Correa de Urrea Álvarez, 2015), 
lo cual implica la suma de los esfuerzos para gestionar los recursos de las 
instituciones educativas, mejorando el performance al momento de evaluar, 
ejecutar los diferentes procesos como matrículas, notas y pagos, incrementando 
la eficiencia de sus acciones. 
Según los autores (Rosenberg , y otros, 2007), se entiende a ICONIX como un 
proceso en el cual encajan sus diferentes actividades. De tal manera se refiere 
a los diagramas de procesos. Iconix se adapta a las principales necesidades de 
proyectos agiles, además se describen los requerimientos funcionales, las 
pruebas unitarias y de código. 
Se menciona al autor (RYAM, 2009), en donde menciona que el sistema web 
integrado; es un sistema que contiene diferentes módulos que operan 
cordialmente entre si con un fin en común. Las organizaciones siempre tienen 
disponibilidad para la información. 
Se tiene el siguiente autor, (ESLAVA MUÑOZ, 2016), en el cual define a PHP 
como una de las piedras angulares de la programación open source web 
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diseñado para apoyar la innovación y fomentar el potencial que tiene la web 
para ofrecer a las organizaciones. MySQL, es un conector que se refiere a una 
pieza clave, que permite a las aplicaciones conectarse con el servidor de base 
de datos. además, es de código libre, soporta gran cantidad de información, 




3.1. Tipo y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de Estudio. 
Aplicada, 
Es aplicada, se aplica el conocimiento y comprensión sobre la 
gestión académica y brindar un excelente servicio. 
3.1.2. Diseño de Investigación. 
Experimental 
Figura  1: Diseño de investigación 
Dónde: 
𝑂0: 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋 
𝑋: 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑤𝑒𝑏 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜  
𝑂1: 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑋 




Gestión académica de la E.S.F.A.P “Macedonio de la Torre”
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suma de los esfuerzos 
para gestionar los 
recursos de las 
instituciones educativas, 
mejorando el 
performance al momento 
de evaluar, ejecutar los 
diferentes procesos de 
matrículas, notas y pagos, 
incrementando la 
eficiencia de sus 
acciones. (REYES, 2006) 
Referencia al acto de 
Gestionar, trabajar con la 
información académica para 
lograr dar un servicio de 
excelencia para las personas 
involucradas. 
Tiempo promedio en el registro de matrícula. 
Cuantitativa de 
Razón 
Tiempo promedio en el ingreso de las notas. 
Tiempo promedio en los reportes de notas. 
Tiempo promedio en la búsqueda de las 
matrículas. 
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Tabla 2: Operacionalización de la Variable Independiente 





Es un sistema que contiene 
diferentes módulos que 
operan cordialmente entre si 
con un fin en común. Las 
organizaciones siempre tienen 
disponibilidad para la 
información. (RYAM, 2009) 
Sistema informático basado en 
tecnología web que permite 
reducir el tiempo en el registro de 
matrículas de los estudiantes, 
reducir el tiempo en el ingreso de 
notas de los estudiantes y reducir 
el tiempo en la obtención de los 
reportes de notas de los 
estudiantes. 
Pruebas Funcionales Cuantitativa de 
Razón 
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Tabla 3: Indicadores 
N° Indicador Objetivo 
Técnica / 
Instrumento 
Periodo Modo de Cálculo 
1 
Tiempo promedio 
en el registro de 
matrícula de los 
alumnos. 
Reducir el tiempo 
en el registro de 











TPRME = Tiempo promedio en el registro de matrícula 
de los alumnos. 
TRME = Tiempo en el registro de matrícula de los 
alumnos. 
n = Número de matrículas. 
2 
Tiempo promedio 
en el ingreso de 
las notas de los 
alumnos. 
Reducir el tiempo 
en el ingreso de 










TPINE = Tiempo promedio en el ingreso de notas de los 
alumnos. 
TINE = Tiempo en el ingreso de las notas de los 
alumnos. 




en los reportes de 
notas de los 
alumnos. 
Reducir el tiempo 
en los reportes de 










𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬= Tiempo promedio en los reportes de notas de 
los alumnos. 
𝑻𝑹𝑵𝑬= Tiempo en los reportes de notas de los alumnos. 
n = Numero de reportes. 
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Tiempo promedio 
en la búsqueda de 
las matrículas de 
los estudiantes de 
la escuela bellas 
artes. 
Reducir el tiempo 
en la búsqueda de 










𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬= Tiempo promedio en la búsqueda de las 
matrículas de los alumnos. 
𝑻𝑩𝑴𝑬= Tiempo promedio en la búsqueda de las 
matrículas de los alumnos. 
n = Numero de búsquedas de matrículas. 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Se tiene una población de 358 alumno. A continuación, indicamos el criterio 
de inclusión los cuales están todos los alumnos, docentes y personal 
administrativos de la institución. 
POBLACIÓN 
358 alumnos 
    Fuente: elaboración propia del autor. 
Asimismo, se señala el criterio de exclusión en el cual se descartan a todos 
los alumnos que no forman parte de la escuela superior de formación 
artística pública, Mencionamos la unidad de análisis corresponde a los 
alumnos, docentes y personal administrativos. 




𝑛 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑍 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙  95% (1.96) 
𝑝 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 
𝑞 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 
𝑁 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
𝑛 =  
(358)1.962 (0.5)(0.5)
(358 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
𝑛 = 186 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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Se menciona la población, muestra y muestro por indicador. 
Tabla 4: Indicador I 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA 
Tiempo 
promedio en el 
registro de 




𝑛 =  
358(0.5)(0.5)
(358 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2(0.5)(0.5)
𝑛 = 186 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 
Tabla 5: Indicador II 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA 
Tiempo 
promedio en el 
ingreso de las 
notas de los 
alumnos. 
358 ingreso de 
notas de los 
estudiantes. 
𝑛 =  
358(0.5)(0.5)
(358 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
𝑛 = 186 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 
Tabla 6: Indicador III 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA 
Tiempo 
promedio en los 
reportes de 




n = 24 reportes de notas de los alumnos 
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Tabla 7: Indicador IV 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA 
Tiempo promedio 
en la búsqueda 
de las matrículas 




n = 24 búsquedas de matrículas de los 
alumnos 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Tabla 8: Técnicas e instrumentos 










Fuente: elaboración propia 
La encuesta ayudó a conocer la realidad problemática de la investigación. 





Figura  3: Valoración Alfa de Cronbach 
 
Fuente: (Cronbach, 1951) 
3.5. Procedimientos 
La información obtenida se realizó mediante encuestas que se efectuaron 
al personal administrativo, personal docente y a los alumnos de la escuela 
superior de formación artística pública. 
El principal problema es el registro de las matrículas de los estudiantes se 
genera de manera escrita, de tal manera el personal de dicha área ingresa 
los datos personales de los estudiantes en formatos establecidos por la 
escuela de bellas artes; causado por el desorden de la información, y es 
cual hace mucho más difícil acceder a ella, por ende, se genera 
inconformidad en el proceso del registro de matrícula, que carecen de un 
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sistema informático de gestión educativa, ocasionando que no cumplan con 
los tiempos establecidos para dichos procesos. 
Se desarrollo un sistema web integrado para mejorar la gestión académica 
de los alumnos de la escuela superior de formación artística pública, en el 
cual el personal administrativo tiene la facilidad de poder generar el registro 
de matrícula de los alumnos de manera rápida y eficaz; además de reducir 
los tiempos en la obtención de los reportes y consultas de los alumnos.  
Con la implementación del sistema web integrado se reducirá los tiempos 
en el registro de matrícula de los estudiantes, debido a que se generará de 
manera rápida y eficaz, además se reducirá el tiempo de ingreso de notas 
de los estudiantes y mejorará las consultas de búsqueda de matrículas de 
los estudiantes y por último el sistema tiene la facilidad de generar los 
reportes de notas.  
El sistema fue desarrollado en software libre (PHP, MySQL, JavaScript y 
para la maquetación del sistema se utilizó Bootstrap). Asimismo, se manejó 
la metodología Iconix por ser ágil y robusta. además, consigna 4 fases: 
requerimientos, diseño preliminar, diseño detallado e implementación. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Se utilizo prueba Shapiro Wilk, en el cual se utiliza para una población 
menor a 50, los indicadores son el tiempo promedio en los reportes de notas 
de los alumnos de la escuela bellas artes y el tiempo promedio en la 
búsqueda de las matrículas de los estudiantes de la escuela bellas artes. El 
software para calcular las pruebas estadísticas es el SPSS 25.   
Prueba T: 
𝑇 =  






• Cálculo de T:
Kolmogorv – Smirnov, se usa para una población superior a 50, asimismo 




➢ Para Hallar Zc:
Figura  4: Prueba Z. 
3.7. Aspectos éticos 
El Investigador bajo sus principios morales, acatara y evidenciara los 
resultados obtenidos del presente proyecto de investigación. Poniendo en 




La población de registro de matrículas es de 186 alumnos; en el cual se usó la
prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov mediante el aplicativo IBM
SPSS v24.
Figura  5: Prueba de Normalidad del Indicador 01 
a. Definición de variables
TPRMEa = Tiempo promedio en el registro de matrícula de los
alumnos.
TPRMEp = Tiempo promedio en el registro de matrícula de los
alumnos con el sistema propuesto.
b. Hipótesis estadística
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de matrícula de los
alumnos con el sistema actual es menor o igual que el tiempo promedio
en el registro de matrícula de los alumnos con el sistema propuesto.
𝑯𝒐 =  𝐓𝐏𝐑𝐌𝐄𝒂 − 𝐓𝐏𝐑𝐌𝐄𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de matrícula de los 
alumnos con el sistema actual es diferente que el tiempo promedio en 
el registro de matrícula de los alumnos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝐓𝐏𝐑𝐌𝐄𝒂 −  𝐓𝐏𝐑𝐌𝐄𝒑  ≠ 𝟎 




c. Nivel de significancia 
Margen de error con una confiabilidad del 95%. 
Resultados de la Hipótesis Estadística 






1 15 3 12 5 
2 13 4 9 5 
3 17 3 14 5 
4 16 3 13 5 
5 16 4 12 5 
6 11 3 8 5 
7 10 3 7 5 
8 16 5 11 5 
9 13 5 8 5 
10 14 4 10 5 
11 13 4 9 5 
12 12 5 7 5 
13 14 3 11 5 
14 12 4 8 6 
15 12 5 7 6 
16 11 3 8 6 
17 11 3 8 6 
18 12 3 9 6 
19 10 4 6 6 
20 14 5 9 6 
21 10 5 5 6 
22 13 4 9 6 
23 16 5 11 6 
24 10 4 6 6 
25 10 4 6 6 
22 
26 10 5 5 6 
27 12 3 9 6 
28 11 5 6 6 
29 13 3 10 6 
30 17 4 13 7 
31 14 3 11 7 
32 13 4 9 7 
33 11 5 6 7 
34 16 4 12 7 
35 12 5 7 7 
36 13 4 9 7 
37 12 4 8 7 
38 17 4 13 7 
39 10 5 5 7 
40 11 5 6 7 
41 17 5 12 7 
42 15 4 11 7 
43 10 5 5 7 
44 14 4 10 7 
45 12 4 8 7 
46 14 3 11 7 
47 12 4 8 7 
48 13 4 9 8 
49 10 5 5 8 
50 17 4 13 8 
51 10 4 6 8 
52 13 3 10 8 
53 11 5 6 8 
54 11 5 6 8 
55 13 4 9 8 
56 15 3 12 8 




58 17 5 12 8 
59 16 3 13 8 
60 16 5 11 8 
61 10 5 5 8 
62 15 4 11 8 
63 16 3 13 8 
64 10 3 7 8 
65 14 5 9 8 
66 17 4 13 8 
67 15 3 12 8 
68 14 3 11 8 
69 16 4 12 8 
70 16 3 13 8 
71 16 4 12 9 
72 17 5 12 9 
73 13 4 9 9 
74 11 4 7 9 
75 17 3 14 9 
76 14 5 9 9 
77 13 4 9 9 
78 15 3 12 9 
79 14 5 9 9 
80 17 3 14 9 
81 11 5 6 9 
82 15 3 12 9 
83 10 3 7 9 
84 11 3 8 9 
85 10 5 5 9 
86 13 4 9 9 
87 10 5 5 9 
88 16 3 13 9 
89 14 4 10 9 
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90 14 5 9 9 
91 15 5 10 9 
92 12 4 8 9 
93 16 3 13 9 
94 11 3 8 9 
95 14 4 10 9 
96 15 5 10 9 
97 12 5 7 9 
98 15 3 12 9 
99 14 4 10 9 
100 17 5 12 9 
101 12 3 9 10 
102 16 3 13 10 
103 10 4 6 10 
104 16 4 12 10 
105 17 4 13 10 
106 13 3 10 10 
107 11 5 6 10 
108 17 4 13 10 
109 13 3 10 10 
110 17 4 13 10 
111 11 4 7 10 
112 14 5 9 10 
113 15 4 11 10 
114 15 5 10 10 
115 15 3 12 10 
116 14 4 10 10 
117 14 5 9 10 
118 12 4 8 10 
119 11 3 8 10 
120 11 3 8 11 
121 10 5 5 11 
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122 11 4 7 11 
123 15 4 11 11 
124 13 5 8 11 
125 10 5 5 11 
126 16 3 13 11 
127 12 3 9 11 
128 13 3 10 11 
129 14 5 9 11 
130 11 5 6 11 
131 16 5 11 11 
132 10 4 6 11 
133 16 5 11 11 
134 15 3 12 11 
135 16 3 13 12 
136 13 5 8 12 
137 13 5 8 12 
138 10 4 6 12 
139 13 5 8 12 
140 12 5 7 12 
141 17 4 13 12 
142 12 4 8 12 
143 13 4 9 12 
144 12 4 8 12 
145 12 5 7 12 
146 12 5 7 12 
147 12 3 9 12 
148 14 5 9 12 
149 17 4 13 12 
150 14 5 9 12 
151 12 5 7 12 
152 10 5 5 12 




154 17 4 13 12 
155 13 4 9 12 
156 15 3 12 13 
157 14 3 11 13 
158 12 3 9 13 
159 17 4 13 13 
160 10 3 7 13 
161 17 4 13 13 
162 14 4 10 13 
163 13 5 8 13 
164 10 3 7 13 
165 15 5 10 13 
166 17 3 14 13 
167 10 5 5 13 
168 10 5 5 13 
169 13 3 10 13 
170 11 3 8 13 
171 14 4 10 13 
172 16 5 11 13 
173 15 3 12 13 
174 12 5 7 13 
175 13 4 9 13 
176 16 3 13 13 
177 13 4 9 13 
178 17 3 14 13 
179 16 4 12 13 
180 15 5 10 13 
181 12 5 7 14 
182 15 3 12 14 
183 16 3 13 14 
184 11 5 6 14 
185 17 4 13 14 
27 
186 17 3 14 14 
Total 2505 748 1757 
Promedio 13,47 4,02 9,45 
Figura  6: Promedios del Indicador I 
Se observo en la figura 6, en la columna N, es el número de registro de 
matrículas de los estudiantes, Mínimo es el tiempo que demora en el registro 
de matrículas, se tiene el tiempo Máximo de registro de matrículas, además 
se tiene la columna Suma y la Media del registro de matrículas de los 
estudiantes. 
Figura  7: Pruebas de rangos de Wilcoxon Indicador I 
𝑍 =
𝑇 − 𝑛(𝑛 + 1)
4
√𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)
24
𝑍 =
0 − 186(186 + 1)
4




Figura  8: Región de rechazo del indicador I 
En la Figura No 8, se tiene Z= -11,827 en la cual se tiene en la zona 
de aceptación, de tal manera se reconoce la hipótesis alterna 
Figura  9: Resultados de la prueba de rangos de wilcoxon Indicador I 
Se observó en la figura 9, la significancia bilateral es 0,00, debido a que es 
menor que 0.05, encontrando la diferencia, en el cual se rechaza la hipótesis 
nula significativamente, en la cual se reconoce la hipótesis alterna con un 
error de 5 %; de tal manera el tiempo promedio en el registro de matrícula 
de los alumnos inmediatamente del sistema propuesto si se halló a diferencia 
antes del sistema. 
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Tabla 9: Comparación del Indicador I 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑬𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑴𝑬𝒑 Decremento 
13.47 100.00 % 4.02 29.84 % 9.45 70.16 % 
Fuente: Elaboración propia. 
Se asume en la primera columna el TPRMEa es de 13.47 minutos en 
el registro de matrícula de los estudiantes, y con la implementación se 
tiene 4.02 minutos representados 29.84%. 
Gráfico N° 1: Indicador 01 
Fuente: Elaboración propia. 
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Indicador 02: Tiempo promedio en el ingreso de las notas de los alumnos. 
Se tiene una población de 186 ingreso de notas de los alumnos; en el cual se 
usó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov a mediante el aplicativo 
IBM SPSS v24. 
Figura  10: Prueba de Normalidad del Indicador 02 
a. Definición de variables
TPIMEa = Tiempo promedio en el ingreso de las notas de los alumnos.
TPIMEp = Tiempo promedio en el ingreso de las notas de los alumnos
con el sistema propuesto.
b. Hipótesis estadística
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el ingreso de las notas de los
alumnos con el sistema actual es menor o igual que el tiempo promedio
en el ingreso de las notas de los alumnos con el sistema propuesto.
𝑯𝒐 =  𝐓𝐏𝐈𝐌𝐄𝒂 − 𝐓𝐏𝐈𝐌𝐄𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el ingreso de las notas de los 
alumnos con el sistema actual es diferente que el tiempo promedio en 
el ingreso de las notas de los alumnos con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝐓𝐏𝐈𝐌𝐄𝒂 −  𝐓𝐏𝐈𝐌𝐄𝒑  ≠ 𝟎 
c. Nivel de significancia
Se tiene el margen de error con una confiabilidad del 95%.
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Resultados de la Hipótesis Estadística 





1 18 7 11 7 
2 19 7 12 7 
3 21 8 13 7 
4 19 7 12 7 
5 19 6 13 8 
6 23 7 16 8 
7 17 6 11 8 
8 25 4 21 8 
9 18 7 11 8 
10 25 6 19 8 
11 24 6 18 8 
12 16 6 10 9 
13 18 5 13 9 
14 16 8 8 9 
15 18 4 14 9 
16 21 6 15 9 
17 24 8 16 9 
18 21 7 14 9 
19 15 5 10 9 
20 15 8 7 9 
21 23 6 17 9 
22 23 6 17 9 
23 23 7 16 10 
24 25 7 18 10 
25 22 4 18 10 
26 15 6 9 10 
27 15 4 11 10 
28 20 4 16 10 
29 23 4 19 10 
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30 17 4 13 10 
31 18 5 13 10 
32 16 5 11 10 
33 22 8 14 11 
34 17 5 12 11 
35 23 7 16 11 
36 25 6 19 11 
37 25 5 20 11 
38 18 5 13 11 
39 16 4 12 11 
40 18 5 13 11 
41 15 7 8 11 
42 16 6 10 11 
43 17 6 11 11 
44 15 8 7 11 
45 23 8 15 11 
46 25 5 20 11 
47 24 4 20 11 
48 18 7 11 11 
49 15 4 11 11 
50 16 7 9 11 
51 18 4 14 12 
52 25 4 21 12 
53 16 8 8 12 
54 23 4 19 12 
55 20 5 15 12 
56 21 7 14 12 
57 16 4 12 12 
58 22 6 16 12 
59 21 4 17 12 
60 16 4 12 12 
61 23 8 15 12 
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62 15 6 9 12 
63 15 6 9 12 
64 24 5 19 12 
65 23 7 16 12 
66 25 6 19 12 
67 23 6 17 13 
68 20 7 13 13 
69 20 8 12 13 
70 15 8 7 13 
71 25 8 17 13 
72 19 4 15 13 
73 18 8 10 13 
74 16 8 8 13 
75 18 4 14 13 
76 16 7 9 13 
77 22 8 14 13 
78 20 5 15 13 
79 15 4 11 13 
80 21 5 16 13 
81 17 6 11 13 
82 20 8 12 13 
83 24 8 16 13 
84 16 4 12 13 
85 17 5 12 13 
86 19 5 14 13 
87 21 6 15 13 
88 16 5 11 13 
89 24 8 16 14 
90 17 4 13 14 
91 22 5 17 14 
92 23 7 16 14 
93 22 6 16 14 
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94 15 8 7 14 
95 22 8 14 14 
96 24 5 19 14 
97 17 4 13 14 
98 15 5 10 14 
99 22 6 16 14 
100 21 8 13 14 
101 20 7 13 14 
102 22 5 17 14 
103 23 5 18 14 
104 21 4 17 15 
105 20 6 14 15 
106 18 4 14 15 
107 18 5 13 15 
108 22 7 15 15 
109 24 7 17 15 
110 17 8 9 15 
111 16 5 11 15 
112 24 8 16 15 
113 24 5 19 15 
114 15 5 10 15 
115 18 6 12 15 
116 19 4 15 15 
117 22 8 14 15 
118 15 5 10 16 
119 15 7 8 16 
120 17 5 12 16 
121 17 5 12 16 
122 19 7 12 16 
123 20 4 16 16 
124 19 6 13 16 
125 21 8 13 16 
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126 25 7 18 16 
127 19 6 13 16 
128 20 6 14 16 
129 24 7 17 16 
130 20 8 12 16 
131 24 5 19 16 
132 18 7 11 16 
133 17 4 13 16 
134 16 8 8 16 
135 24 6 18 16 
136 15 6 9 16 
137 21 6 15 16 
138 24 8 16 16 
139 24 4 20 17 
140 20 7 13 17 
141 22 5 17 17 
142 16 5 11 17 
143 22 4 18 17 
144 25 7 18 17 
145 25 7 18 17 
146 22 6 16 17 
147 18 5 13 17 
148 17 6 11 17 
149 21 4 17 17 
150 16 6 10 17 
151 23 5 18 17 
152 15 5 10 17 
153 22 8 14 17 
154 19 6 13 17 
155 22 6 16 18 
156 25 4 21 18 
157 17 4 13 18 
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158 25 5 20 18 
159 16 7 9 18 
160 24 7 17 18 
161 25 7 18 18 
162 16 5 11 18 
163 21 7 14 18 
164 23 4 19 18 
165 17 6 11 18 
166 21 5 16 18 
167 23 8 15 18 
168 24 4 20 19 
169 22 4 18 19 
170 21 5 16 19 
171 16 7 9 19 
172 22 7 15 19 
173 21 4 17 19 
174 15 6 9 19 
175 24 7 17 19 
176 17 8 9 19 
177 22 6 16 19 
178 25 7 18 20 
179 21 4 17 20 
180 17 7 10 20 
181 17 5 12 20 
182 16 8 8 20 
183 21 8 13 20 
184 19 4 15 21 
185 19 8 11 21 
186 20 5 15 21 
Total 3699 1105 2594 
Promedio 19,89 5,94 13,95 
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Figura  11: Promedios del Indicador II 
Se observo en la figura 11, en la columna N, es el número de ingreso de 
notas de los estudiantes, Mínimo es el tiempo que demora en el ingreso de 
notas, se tiene el tiempo Máximo de ingreso de notas, además se tiene la 
columna Suma y la Media del ingreso de notas de los estudiantes. 
Figura  12: Pruebas de rangos de Wilcoxon Indicador II 
𝑍 =
𝑇 − 𝑛(𝑛 + 1)
4
√𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)
24
𝑍 =
0 − 186(186 + 1)
4




Figura  13: Región de rechazo del indicador II 
En la Figura No 13, se tiene Z= -11,827 en la cual se tiene en la zona 
de aceptación, de tal manera se reconoce la hipótesis alterna. 
Figura  14: Resultados de la prueba de rangos de wilcoxon Indicador II 
Se observó en la figura 14, la significancia bilateral es 0,00, debido a que es 
menor que 0.05, encontrando la diferencia, en el cual se rechaza la hipótesis 
nula significativamente, en la cual se reconoce la hipótesis alterna con un 
error de 5 %; de tal manera el tiempo promedio en el ingreso de notas de los 
alumnos de la escuela Bellas Artes después del sistema propuesto si se halló 
a diferencia antes del sistema. 
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Tabla 10: Comparación del Indicador II 
𝑻𝑷𝑹𝑴𝑬𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑴𝑬𝒑 Decremento 
19.89 100.00 % 5.94 29.86 % 13.95 70.14 % 
Fuente: Elaboración propia. 
Se asume en la primera columna el TPIMEa es de 19.89 minutos en 
el ingreso de notas de los estudiantes, y con la implementación se 
tiene 5.94 minutos representados 29.86%.  y por último se tiene el 
decremento que es de 13.95 minutos, representados en 70.14%. 
Gráfico N° 2: Indicador 02 
Fuente: Elaboración propia. 
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Indicador 03: Tiempo promedio en los reportes de notas de los alumnos. 
A. Definición de Variables
TPRNEa = Tiempo promedio en los reportes de notas de los
alumnos.
TPRNEp = Tiempo promedio en los reportes de notas de los alumnos
propuestos
B. Hipótesis Estadística
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en los reportes de notas de los
alumnos actual es menor o igual, con el sistema promedio en los
reportes de notas de los alumnos propuesto.
 𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬𝑝 ≤ 0 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en los reportes de notas de los 
alumnos actual es diferente, con el sistema promedio en los reportes 
de los alumnos artes propuesto. 
 𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬𝑝 ≠ 0 
C. Región de Rechazo
El valor crítico de T-student (N-1; 23).
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.714
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1 17 3 14 196 
2 14 3 11 121 
3 12 2 10 100 
4 15 2 13 169 
5 17 3 14 196 
6 12 4 8 64 
7 14 4 10 100 
8 14 3 11 121 
9 14 3 11 121 
10 15 4 11 121 
11 19 3 16 256 
12 16 4 12 144 
13 20 3 17 289 
14 20 3 17 289 
15 13 2 11 121 
16 18 3 15 225 
17 16 3 13 169 
18 15 3 12 144 
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Figura  15: Diferencia Promedio indicador III 
Figura  16: Prueba de Normalidad 
Se manejo la prueba de normalidad de shapiro -wilk, debido a que 
su población es menor a 50, se tiene una significancia de diferencia 
de 0.053 que es mayor al margen de error 0.05 
19 14 3 11 121 
20 14 4 10 100 
21 13 4 9 81 
22 14 3 11 121 
23 13 4 9 81 
24 14 3 11 121 
SUMATORIO 363 76 287 3571 








Para hallar la desviación estándar, se asume poseer la sumatoria de 
Di
2 menos la sumatoria (Di)
2, sobre N, que es número de reportes
de notas. 
 Cálculo de T:






tc = 23.83  
Figura  17: Resultado del indicador III 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  18: Región de rechazo del indicador III 
Fuente: Elaboración propia. 
Se tiene el tC=23.83, en el cual es superior que tα = 1.714, se encuentra 
la región de rechazo <1,714>, de tal manera se manifiesta que se 
contradice la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Tabla 11: Comparación de tiempos del Indicador III 
𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑵𝑬𝒑 Decremento 
15.13 100.00% 3.17 20.95% 11.96 79.05 % 
Se asume en la primera columna el TPRNEa es de 15.13 minutos en el 
reporte de notas de los estudiantes, y con la implementación se tiene 3.17 
minutos representados 20.95%.  y por último se tiene el decremento que es 
de 11.96 minutos, representados en 79.05%. 
Gráfico N° 3: Indicador 03 
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Indicador 04: Tiempo promedio en la búsqueda de las matrículas de los 
alumnos. 
E. Definición de Variables
TPBMEa = Tiempo promedio en la búsqueda de las matrículas de
los alumnos.
TPBMEp = Tiempo promedio en la búsqueda de las matrículas de
los alumnos propuestos
F. Hipótesis Estadística
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en la búsqueda de las matrículas
de los alumnos actual es menor o igual, con el sistema promedio en
la búsqueda de las matrículas de los alumnos propuesto.
 𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬𝑝 ≤ 0 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en la búsqueda de las matrículas 
de los alumnos actual es diferente, con el sistema promedio en la 
búsqueda de las matrículas de los alumnos propuesto. 
 𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬𝒂 − 𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬𝑝 ≠ 0 
G. Región de Rechazo
El valor crítico de T-student (N-1; 23).
Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.714
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1 9 1 8 64 
2 6 2 4 16 
3 5 2 3 9 
4 8 1 7 49 
5 5 2 3 9 
6 7 1 6 36 
7 8 1 7 49 
8 7 2 5 25 
9 10 1 9 81 
10 9 1 8 64 
11 6 2 4 16 
12 6 2 4 16 
13 7 2 5 25 
14 7 1 6 36 
15 9 1 8 64 
16 5 1 4 16 
17 5 1 4 16 
18 6 2 4 16 
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Figura  19: Diferencia Promedio indicador IV 
Figura  20: Prueba de Normalidad IV 
Se manejo la prueba de normalidad de shapiro -wilk, debido a que 
su población es menor a 50, se tiene una significancia de diferencia 
de 0.521 que es mayor al margen de error 0.05. 
19 7 1 6 36 
20 5 1 4 16 
21 8 1 7 49 
22 7 2 5 25 
23 10 1 9 81 
24 5 1 4 16 
SUMATORIO 167 33 134 830 








Para hallar la desviación estándar, se asume poseer la sumatoria de 
Di
2 menos la sumatoria (Di)
2, sobre N, que es número de búsquedas
de matrículas. 
 Cálculo de T:






tc = 14.51  
Figura  21: Resultado del indicador IV 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  22: Región de rechazo del indicador IV 
Fuente: Elaboración propia. 
Se tiene el tC=14.51, en el cual es superior que tα = 1.714, se encuentra 
la región de rechazo <1,714>, de tal manera se refuta la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna.  
Tabla 12: Comparación de tiempos del Indicador IV 
𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬𝒂 𝑻𝑷𝑩𝑴𝑬𝒑 Decremento 
6.96 100.00% 1.38 19.82% 5.58 80.18 % 
Se asume en la primera columna el TPBMEa es de 6.96 minutos en la 
búsqueda de matrícula de los estudiantes, y con la implementación se tiene 
1.38 minutos representados 19.82%.  y por último se tiene el decremento 
que es de 5.58 minutos, representados en 80.18%. 
Gráfico N° 4: Indicador 04 
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V. DISCUSIÓN
La investigación se ha elaborado con el fin de brindar una mejora en la gestión
académica de la escuela superior de formación artística pública debido a que
carece de información adecuada sobre el registro de matrículas, también sobre
el ingreso de notas de los estudiantes de Bellas Artes. En la institución no se ha
realizado ninguna investigación previa. En el cual se percibió la necesidad de
efectuar la investigación desde sus inicios. La información se recopilo mediante
entrevistas al personal administrativos y docentes de la escuela bellas artes; en
el cual se obtuvo a más profundidad la realidad problemática.
De tal manera se llegó a demostrar que de implementar un sistema web
integrado permitiría agilizar los tiempos en el registro de matrícula y el ingreso
de notas de los estudiantes y la obtención de los reportes. Se eligió la
metodología Iconix, por ser muy robusta, compleja y se caracteriza por ser una
mitología ágil para proyectos de corto tiempo de duración.
Se menciona el resultado del indicador 1, tiempo promedio en el registro de
matrícula de los alumnos es de 13.47 minutos, y referente a la implementación
propuesta del sistema web integrado es de 4.02 minutos, en el cual se tiene un
porcentaje de 29.84 %. De tal manera se obtuvo una reducción de tiempos de
9.45 minutos representados en 70.16%. La reducción de tiempo se manifiesta
debido a que el personal administrativo ingresará de manera rápida los datos
personales del estudiante, además se tiene que seleccionar el ciclo académico
con sus respectivos cursos, y podrá registrar la matrícula de los estudiantes en
menor tiempo posible. En discrepancia con los trabajos previos, se tiene
semejanza con el autor (LUQUE POZO, 2019), en el cual permite optimizar los
procesos de matrícula en una efectividad del 91.%.  ante ello se puede apreciar
que el antecedente supera el registro de matrículas en un 91%, sobre un 70.16
% de la investigación actual.
Se tiene el resultado del indicador 2, Tiempo promedio en el ingreso de las notas
de los alumnos es de 19.89 minutos, mediante la propuesta del sistema web
integrado es de 5.94 minutos, en el cual equivale en porcentaje de 29.86%. Se
encuentra una reducción de tiempo de 13.95 minutos representado en
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porcentaje de 70.14 %. Se debe la reducción de tiempo a la implementación del 
sistema web integrado, en el cual el docente tiene la facilidad de ingresar las 
notas de los estudiantes de manera rápida y en tiempo real, evitando él envió 
físico de las notas de los estudiantes como se realizaba anteriormente. En 
disconformidad con los trabajos previos, en el cual tiene similitud con la tesis el 
autor (LINARES BORJA, 2017), en el cual logra reducir el registro notas de los 
alumnos en un 63.61%. De esta manera se puede decir que la investigación 
actual supera la tesis brindada por el autor Linares Borja. 
Continuando con los resultados del indicador 3, Tiempo promedio en los 
reportes de notas de los alumnos es de 15.13 minutos y con la propuesta del 
sistema web integrado es de 3.17 segundos, representados en porcentaje de 
20.95%. Existe una reducción de tiempo de 11.96 minutos, en el cual se ve 
representado en 79.05%. Con la propuesta del sistema el personal 
administrativo tiene la facilidad de generar los reportes de manera rápida, solo 
tiene que ingresar los criterios de búsqueda para la obtención de dichos 
reportes. 
Se tiene el ultimo resultado del indicador 4, Tiempo promedio en la búsqueda 
de las matrículas de los estudiantes de la escuela bellas artes es de 6.96 
minutos y con la implementación del sistema web integrado es de 1.38 minutos, 
representados en 19.82 %. Se tiene un decremento de tiempo de 5.58 minutos 
representado en un porcentaje de 80.18 %. De esta manera las búsquedas de 
matrículas de los estudiantes se realizarán de manera rápida mejorando el 
tiempo de respuesta. 
 De tal manera se concluye, que la tesis de gestión académica es de vital 
importancia para la escuela superior de formación artística pública, en el cual se 




Se mejoro la gestión académica de la escuela superior de formación artística
pública, en el cual se obtuvo mediante los resultados conseguidos en el PreTest
y PostTest.
✓ Posterior a la implementación del sistema web integrado, se obtuvo a
reducir el tiempo en el registro de matrícula de los alumnos es de 13.47
minutos, obteniendo una disminución de tiempo de 4.02 minutos.
Consiguiendo una reducción de 70.16%.
✓ Se tiene el tiempo promedio en el ingreso de las notas de los alumnos
es de 19.89 minutos y con la implementación se obtuvo 5.94 minutos.
Obteniendo una reducción de 70.14%.
✓ Se puede rescatar el tiempo promedio en los reportes de notas de los
alumnos es de 15.13 minutos y con la ejecución del sistema web
integrado es de 3.17 minutos. Consiguiendo una reducción de 79.05%
✓ El sistema web integrado mejoró el tiempo promedio en la búsqueda de
las matrículas de los estudiantes de la escuela bellas artes es de 6.96
minutos y con la ejecución del sistema es de 1.38 minutos. Alcanzando




• Crear una app móvil para que los estudiantes puedan ingresar a verificar
sus notas en tiempo real.
• Se recomienda crear nuevos reportes gráficos, para que los docentes
tengan más información en menor tiempo posible.
• Se recomienda crear un manual de usuario, explicando los pasas
importantes para el ingreso de notas, en el cual el docente es el encardo
de registras dichas notas.
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ANEXOS 
Anexo 01: Instrumento de recolección de Datos. 
“Encuesta dirigida al personal administrativo de la institución” 
Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad Identificar la situación actual del 
nivel de satisfacción. 
▪ Marque su respuesta con   o 
▪ Seleccione sólo una respuesta por pregunta.










































Anexo 02: Validación del Instrumento - Estadístico. 

Anexo 03: Validación del Instrumento - Experto. 

Anexo 04: Desarrollo de la Metodología ICONIX. 
✓ Requerimientos
Figura  23: Requerimientos Funcionales 
Figura  24: Requerimientos No Funcionales 
✓ Caso de Uso general del sistema





















✓ Modelo de Dominio
Figura  26: Modelo de dominio 
✓ Diagrama de secuencia
Figura  27: Diagrama de Secuencia Registrar Matricula 







(from Modelo de Robustez)
Matrícula
(from Modelo de Robustez)
Periodo













✓ Diagrama de secuencia
Figura  28: Diagrama de Secuencia 
✓ Diagrama de Despliegue
Figura  29: Diagrama de Despliegue 









✓ Caminos de Grafos.
Calcular  la complejidad ciclomática de McCabe 
Existen varias formas de calcular la complejidad ciclomática de un programa a partir 
de un grafo de flujo:  
1. El número de regiones del grafo coincide con la complejidad ciclomática, V (G).
V (G) = Número de Regiones 
2. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como:
V (G) = Aristas – Nodos + 2 
3. La complejidad ciclomática, V (G), de un grafo de flujo G se define como:







Calcular la complejidad ciclomática. 
V(G) = a – n + 2 
V(G) = 9– 8+ 2 
V(G) = 3 
Encontrar los caminos básicos 
C1: 1, 2, 3,8 
C2: 1, 4, 5, 6, 7,8 
C3: 1, 2, 3, 8, 1, 4, 5, 6, 7,8 
Anexo 05: Encuesta a expertos para la selección de Metodología 
Objetivo: Reunir información esencial para selección de la metodología a aplicar 
en el desarrollo de tesis. 
Dirigido a: Profesionales con experiencia en metodologías de desarrollo para la 
elaboración de tesis. 




Ingeniero de Sistemas (   ) Ingeniero Informático (   ) 
Ingeniero de Software (   ) Otro (   ) 
2.2. Años de Experiencia 
1 – 5 años (   ) 5 – 10 años (   ) 10 a más años (   ) 
2.3. Elección de la Metodología 
Para la elección de la metodología se aplicarán los siguientes criterios: 
• Flexibilidad: Se refiere a la adaptabilidad de la metodología frente a la
multiplicidad de acontecimientos que tienen lugar en el desarrollo de
software.
• Información: Se refiere a si existe información (bibliografía,
antecedentes, etc.) de la metodología.
• Compatibilidad: Si es o no compatible para el desarrollo web.
• Costo de Desarrollo: Se refiere a que tanto cuesta el desarrollo de
software como consecuencia de usar la metodología.
• Tiempo de Desarrollo: Si la metodología ayuda a extender un poco al
tiempo de desarrollo del proyecto, sin perjudicarlo.
• Herramientas a medida: Se refiere si existe una herramienta de
modelamiento exclusiva para esta metodología.
• Participación del Cliente: Participación que tiene el cliente en el
proceso de desarrollo de software.
• Simplicidad: Simplifica el diseño para agilizar el desarrollo y su
contenido.
• Facilidad de uso: Usabilidad que el usuario hará de la herramienta.
• Iniciación: Identificar el alcance inicial del proyecto.
• Elaboración: Identificar y validar la arquitectura del sistema.
• Construcción: Construir software desde un punto de vista incremental
basado en las prioridades de los participantes.
• Transición: Validar y desplegar el sistema en el entorno de producción.
• Simplicidad: Proceso transformador que está orientado a facilitar el
uso del producto, dirigido a reducir la complejidad a un nivel
comprensible, controlable por el usuario.
• Pruebas: Realizar una evaluación de los objetivos para asegurar la
calidad.







Calificación de la Metodología de acuerdo a Criterios y Escala de Valorización 




Costo de Desarrollo 
Tiempo de Desarrollo 


















Anexo 06: Distribución Normal 
